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Associer les céréales et le pois
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Figure 1 : Zones de production  du pois de 
printemps et du pois d’hiver. (Source : Dupetit, 
2011, mise à jour en 2013)
NB : les rendements observés sont variables. S’ils se 
situent le plus souvent dans la fourchette indiquée, 
ils peuvent cependant en sortir certaines années et 
varier de 0 à 50 q/ha. 
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Tableau 1 : Freins à la culture  de pois (d’après Dupetit, 2011, mise à jour 2013)
Variétés de pois à fort 
développement végétatif 








Disponibilité des variétés 
en semences biologiques : 
consulter le site www.semences-
biologiques.org






Le frein est : 
La culture du pois est :  
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Astronaute 2012 jaune 3 1 85 53 250 23,8  
Audit 2009 jaune 4 0,5 95 57 260 23,6 élevée
Kayanne 2008 jaune 3 1 85 45 250 22,5 bonne
Mineapoliss 2013 jaune 3,5 5 90 52 265 23,3  
Mythic 2011 jaune 3 2 90 52 240 24,3 bonne
Onyx 2008 jaune 3,5 0,5 85 48 270 22,5 élevée
Bluemoon 2007-GB vert 3 1 85 50 260   
Nitouche 1996 - GB vert 3  80 44 250  moyenne
Vertige 2010 vert 3 0,5 85 41 250 22,2 bonne
Sources : Essais ProtéAB (en AB), CTPS et  Arvalis – Unip – Fnams (en conventionnel) 
Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction du climat et du milieu.
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Tableau 3 : Modalités de semis des pois de printemps
Période
Pois de printemps
? Centre : deux tendances :
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
et limiter les risques de stress hydrique.
- Semis en mars-avril, pour attendre des conditions de température permettant une levée rapide et régulière ; 
les adventices sont prises de vitesse et le désherbage mécanique est facilité. Mais cela augmente les risques 
de sécheresse et de coups de chaleur pendant la formation des grains.
??Ouest :?????????????????????????????????
??Sud-Ouest : semis à partir du 10 décembre préférable (attention au risque de bactériose en cas de gel pré-
coce), en janvier à défaut.
Pois d’hiver : on conseille de semer tard, car des pois trop développés à l’automne sont plus sensibles aux 
??????????????????????????????????????????????????????




De l’ordre de 4 cm. Cela permet un passage de la herse-étrille ou de la houe rotative avant la sortie des plan-
tules de pois, après levée des adventices. 
Un bon enfouissement des graines au semis permet de limiter les dégâts dus aux pigeons. Attention cependant 
à ne pas semer à plus de 5 cm de profondeur sinon le pois s’étiolera une fois levé. 
Densité
Augmenter la densité de semis par rapport au conventionnel d’au moins 10 %, de façon à concurrencer les ad-
ventices et compenser des pertes de plantes lors du passage de la herse étrille. Attention : un semis trop dense 
favorise le développement des maladies. Semer 100 à 120 grains/m² selon la date et les conditions de semis.
On conseille généralement un écartement de rang inférieur à 20 cm. A noter que le binage est peu adapté car 

















ATTENTION ! Un passage mal maî-
trisé endommageant le pois risque 
??? ??????????????????????????????-
?????????????????????
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Tableau 4 : Ravageurs du pois protéagineux
Ravageur Régions les plus concernées Dégâts Conseils/commentaires
Dès le début de la végétation
Thrips
De la Normandie 
à la Champagne 
crayeuse, du 




Les plantes restent chétives 
et souvent naines, pouvant 
occasionner de grosses 
pertes de rendement.
Maïs et betterave sont des précé-
dents qui limitent l’infestation, à 
l’inverse du blé.
Sitone Ensemble de la France. 
L’adulte envahit les parcelles 
de pois en volant depuis des 
zones refuges, et mord les 
feuilles. Ce sont les larves 
qui occasionnent le plus 
de dégâts en détruisant les 
nodosités.
Des régions bocagères, avec des 
cultures de jachères ou de légumi-
neuses y sont plus favorables, ainsi 
que des terres peu profondes, où la 
nuisibilité des sitones est souvent 
aggravée par une sécheresse en 





Ensemble de la 
France.
Les chutes de rendement 
peuvent être importantes en 
cas de pullulation.
En cas de faible attaque, les auxi-
??????????????????????????????????
population (coccinelles, syrphes 
chrysopes et praons) ; il convient 
donc de favoriser leur présence. En 
bordure océanique, les Entomophtora 
?????????????????????????????????????
si l’humidité est importante.
Tordeuse Nord-ouest, nord, ????????????????
Les tordeuses volent dès 
qu’il fait plus de 18°C ; elles 
pondent sur les pois. Les 
chenilles percent les gousses 
et consomment les graines.
Bruche Sud-ouest, ouest, Berry
L’adulte pond sur les 
gousses. La larve pénètre 
à l’intérieur et se développe 
dans les graines. L’adulte 
ne sortira qu’au stockage, 
faisant un trou bien rond 
dans la graine ; les bruches 
ne font pas d’autres dégâts 
dans les silos.
??????????????????????????????????????
sorties d’adultes et donc la contami-
nation de nouvelles parcelles.
Les bruches constituent le plus gros 
problème pour la production de 
semences biologiques.
Cécidomyie Marne/Picardie.
Petit moucheron gris dont les 
larves provoquent un avor-
????????????????????????????
les pertes de rendement 
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Pois bio Blé meunier bio
La paille de pois : un fourrage intéressant
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Figure 2 : Évolution du prix du pois bio  entre 2002 et 2013. (Source : UNIP, d’après La Dépêche)
Source : UNIP ’après La Dépêche (cotations hebdomadaires)
Prix organisme stockeur : prix auquel l’organisme stockeur vend le produit agricole sur le marché. 
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Pour en savoir plus
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
légumineuses à graines biologiques en vue du passage à une alimentation issue à 100 % de l’Agriculture Biolo-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Internet :
- Résultats du programme CASDAR ProtéAB : l’ensemble des livrables sont sur le site d’Initiative Bio Bretagne. 
Début 2014 taper http://www.interbiobretagne.asso.fr/, « espace professionnels », rubrique « recherche ». Dans le 
cours de l’année 2014 : http://www.biobretagne-ibb.fr/ , taper « ProtéAB résultats » dans le moteur de recherche.
- Site internet de l’ITAB : www.itab.asso.fr
Références conventionnelles intéressant l’AB :
- Pois protéagineux, hiver et printemps, guide de culture, collection Arvalis-Unip, Edition 2014 
- Diagnostic des accidents de la féverole et du pois, mai 2013, Editions Arvalis.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Quoi de neuf – Pois, féverole, lupin, publication annuelle Arvalis-Unip
- Site Internet de l’UNIP : www.unip.fr
Références régionales :
- Résultats essais CREAB Midi-Pyrénées sur le site de l’ITAB : http://www.itab.asso.fr/reseaux/creab.php 
- Résultats d’expérimentations et de suivis techniques grandes cultures, Initiative Bio Bretagne, publication 
annuelle de résultats d’essais
- Fiches techniques et cas-types en Poitou-Charentes : http://www.penser-bio.fr/ 




- Culture du pois protéagineux. Fiche technique, Agridea, 7 p., 2007.
- Le pois protéagineux en agriculture biologique. Fiche technique, Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyré-
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